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La pluja i la previsió social
ja ha plogut! L'aigua caiguda aquests darrers dies, abundosament en certes
comarques de terra seca i eixuta, haurà contribuït a remeiar en bona part el pro¬
blema de l'aiur forçós, que ja anava prenent, sobretot a Andalusia, caràcters un
bon xic alarmants.
Però ¿amb les terres regades haurem posat remei definitiu al mal? No, cería-
nient. En les comarques cerealistes la sembra haurà estat impossible; i en les d'al¬
tres cultius, qui sap si l'arribada de la pluja haurà estat a temps per a assaonar
les terres amb l'objecte de que la collita tardoral no sigui nula o ben escassa!
Tant en un cas com en l'altre, les feines del camp no seran abundoses i la tasca
tardoral de la recollida del fruit pot éser també escassa i prima. E! remei, doncs,
pot resultar ara passatger, momentani, però no remei complet del mal.
A més a més, ja sabem que tot sovint es presenta a Espanya el mal en la ma¬
teixa forma, fins al punt de que arriba a constituir-se en crònic. Les temporades
de misèria, efecte de la manca de pluges, es produeixen amb periodisiíat en la
Península; periodisitaí que no podem estudiar per manca d'estadístiques—ja no
liocal dir!—però que arribaria a donar una regla de caràcter general, per desgrà¬
cia, en un promig d'anys.
Si a aquest fenomen particular d'aquí afegim les derivacions del fenomen ge¬
neral de l'atur forçós en tot el món, el problema d'aquest atur de milers d'obrers
arriba a pendre caràcters un bon xic seriosos i espantosos pel pervindre. Darre¬
rament, deia el director de la Borsa del Treball de Barcelona, que els seus càl¬
culs donaven, dins la metròpoli catalana, un nombre d'obrers parats que no bai¬
xaria dels cinquanta mil. ¿Què esperen, doncs, a cercar remeis preventius—que
&ra encara poden ésser preventius i no massa costosos—al greu estat social que
això significa?
L'experiència trista d'altres països ens hauria d'estimular a evitar els camins
queeishan portat a l'estat acíual. L'exemple d'Alemanya, que començà per a
pressupostar per a 800.000 obrers en atur i acabà, en tres o quatre anys, per ha¬
ver se de socórrer fins a tres o quatre milions, ens hauria de moure a cercar mit¬
jans per evitar aquells resultats que la nostra economia, equilibrada i sana, però
petita, no podria de cap manera suportar amb mitjà resultat. I amb temps per en¬
davant, aquells resultats poden prevenir-se fortament. La previsió evita molts mals
que més tard ens apareixen dificüment guarióles. I avui és hora encara d'acudir a
la mateixa en nostra terra. Demà potser haurem fet tard.
Dos camins ens apareixen igualment fressables per ara i tant. Un, el d'esta¬
blir d'un cop i en caràcter obligatori l'assegurança social contra l'atur forçós. Es¬
tablerta aquesta, amb les aportacions patronals, obreres i amb les corresponents
bonificacions de l'Estat, tindríem la primera base. Sortosament tenim aquí una
entitat seriosa i respectable, LInsíitut Nacional de Previsió, que porta fets estudis
molt importants sobre aquesta assegurança, estudis que ja seria hora que algun
Govern traduís en realitat. Hi ha projectes de bases estudiats i controlats amb la
nostra realitat econòmica, que només necessitarien l'impuls decisiu d'un Govern
per a implantar-los en forma de llei. ¿Per què no ho fem?
L'altre camí és el de donar un impuls ferm a l'establiment de Borses del Tre-
bal', ací i allà, de vegades per iniciativa de les corporacions oficials-n'és un bell
exemple la que d'ençà de tants anys funciona a Barcelona patrocinada per la nos¬
tra Diputació—i altres vegades degudes a iniciatives particulars. Aquestes inicia¬
tives podrien ésser de les Federacions de fabricants en els diferents rams de la
indústria, dels mateixos organismes paritaris, etc. Els organismes paritaris sobre-
•ot( que fins ara han reduït la seva tasca a la discussió de bases de treball, i, espe¬
cialment de jornals, podrien atendre també aquest aspecte social del problema de
l'ntur mitjançant Oficines de col·locacions, que tan poc els hi haurien de costar
amb la plena possessió amb que poden estar de totes les dades dels problemes
professionals!
1 com que, a la llarga, quan l'Estat implanti l'assegurança obligatòria contra
í'aíur forçós, haurà d'ésser a base d'aqu sts organismes, ¿no seria millor i més
ràpida la implantació si els mateixos tenien ja una existència social, fora de la llei,
per iniciativa dels diversos estaments socials, que no pas a base d'una disposició
'cgal exclusivament?




Aquest número ha passat per la censura governativa
la setmana financiera
Lactuació de les Borses estrangeres
a estat desconcertant i, en general, bai-
'^jsta. Això ha estat degut a la nova fle-
de les cotitzacions de les primeres
^slèrles, especialment el cotó i el blat.més els negocis petrolífers no oferei-
el bon aspecte de les setmanes pas-
j producció de petroli augmen-® 1 a conseqüència d'això els preus de
tendeixen a la baixa.
'xí, doncs, no hem d'estranyar que
! O'·sa de Nova York hagi rectificat
ours alcista de les cotitzacions. D'al-
anda la crisi obrera americana ha
oasionat una minva del tràfec carrilai-
' originant-se una reducció dels in-
jessos de les empreses, els valors dehan sofert, per tant, una gran
A Europa ha pogut observar-se un
fort intent alcista a la Borsa de Berlín
que ha quedat molt somort deguí a la
poca disposició favorable de les altres
Borses europees. La de Zurich ha de¬
mostrat una fermesa relativa i ha estat
la principal autora del moviment aseen
sional de les Chades, reflexat en gran
manera a les Borses d'ací: La de París i
ja de Brussel·les s'han distingit per la
orientació baixista. Finalment la Borsa
de Londres i la de Milà han demostrat
gran sosteniment.
El camí de la pesseta ha estat aturat
després d'arribar al canvi 44.30 per lliu¬
ra. A conseqüència de la tensió de les
divises estrangeres la lliura es situà a
45.50. De totes maneres sembla que
aquest moviment ha estat purament oca¬
sional. Segueixen les converses sobre
l'estabililzació, D'una banda els que
pretenen assolir una gran revalorifza-
ció de la nostra moneda i de l'altre els
que creuen que l'estabilització ha d'és¬
ser obra urgent i en consonància amb
el que demana la situació econòmica
del país.
Pel que fa referència als mercats bur-
sàtils espanyols l'ambient no ha estat
tan optimista. A Madrid i a Bilbao ha
minvat bon xic la forta especulació so¬
bre Explosius i Rif que han perdut bon
número de punts. Els títols carrilaires
han demostrat pesadesa.
A la Borsa de Barcelona, el mercat al
comptat s'ha limitat a sostenir-se. Po¬
ques variacions en el rotlle dels fons
públics, amb l'única excepció de l'Ex¬
terior que avença vora mig enter. Res¬
ten desanimáis els fons municipals.
Oran fermesa en Crèdit Local. L'emis¬
sió de títols Interprovincials resià cober¬
ta de pressa i cotitzen un mig en'er so¬
bre el canvi d'emissió. Les Obligacions
Marroc 5 per cent pugen fins 91.50 i le
Emprèstit Argentí cotitza a 99 50. Lleu¬
gera reposició en el grup carrilaire, es¬
pecialment Alacants 1.'' hipoteca que
pugen fins a Ô7. El grup Andalusos ha
demostra! més fermesa; l'emissió de! 6
per cent passa de 76 a 80. Les Bobadi-
lles passen de 51 a 57 i l'emissió 5 per
cent de 60 a 63. La majoria de valors
industrials repeteixen canvis.
El mercat d'accions al comptat ha tin¬
gut una bona setmana. Les acc ons Aè-
ri de Miramar han pujat de 77 a 96 per
quedar a 92 Les accions Funicular
Montjuïc han pujat fins a 76 per tancar
70 i finalment les del Cremallera a Nú¬
ria pugen a 81. També han tingut un
mercai actiu les accions Coguisa (Colo¬
nitzadora de Guinea) i els Discos (Po-
lydor). Bones peticions d'accions Cros,
Hispano-Suissa i Foment d'Obres i
reacció de la Companyia Suro.
El mercat a terme, pesat. Nords i Ala¬
cants han perdut alguns enters arribant
a 91.60 i 78.50 per reaccionar a 93 i a
80 respectivament. Les accions banca-
ríes s'han limitat a mantenir les seves
posicions. Gran nerviositaí en les ac¬
cions Explosius i Rif que de 185 i 114
cauen a 170 i 106 respectivament Des¬
prés passen a 175 i 109. Les Chades, de
683 baixen a 662 i tornen pujar a 678.
Poc negoci en Fi'ipines. Hulleres, Fel-
gueres, Plates i Montserrat. Flexió de
les Aigües fins 213, que passen des¬
prés a 215. Gran puja de les Ford de
230 a 280. Finalment poc negoci en Pe¬
trolis i puja final de les accions Gas E
que de 131 passen a 134.
En conjunt la impressió final d'aquest
sector és molt contradictòria. Persistei¬
xen les temptatives alcistes, però existei¬
xen certes reserves sobre la consistèn¬
cia d'aquests moviments, que originen




—Desgraciat, has romput un vidre!
—No hi fa res. Podeu veure a fora
igual.
De Pages Gaies, Iverdon.
NOTES POLITIQÜES
Un rumor
Ahir tinguérem ocasió de parlar amb
persones que acabaven d'arribar de
Madrid i ens digueren que en els cer¬
cles polítics de la Cort era creença ge¬
neral que les eleccions de regidors no
s'arribarien a celebrar, car així que ar¬
ribi de París el senyor Alba, el Govern
actual presentarà la dimissió i el Rei
encarregarà del Poder a l'esmentat po¬
lític qui governarà en unió del senyor
Melquíades Alvarez amb el programa
dels constitucionalisíes o sia publicar
tot seguit la convocatòria de Corts
Constituents.
El Ple Municipal d'ahir
D'acord amb el que estava ordenat,
ahir es reuní l'Ajuntament en sessió
plenària, per a determinar el nombre
de regidors que s'han d'elegir segons
el cens de població.
S'acordà que fossin 26 els regidors
que han de formar el nou Consistori i
com que el cens és superior a 26.000
habitants, crear un sisè districte a fi de
que hi hagin un alcalde i sis tinents.
Aquesta nova divisió no regirà, mal¬
grat tot, en les eleccions de regidors ni
de diputats provincials ni a Corts, car de
moment tan sols tindrà caràcter admi¬
nistratiu, ja que no es determinarà !a
demarcació del sisè districte fins que
sia proposada per la Junta d'Estadís¬
tica.
La convocatòria
de les eleccions municipals
La part dispositiva del Decret de
convocatòria de les eleccions munici¬
pals diu així:
«.Art. 1.° Las elecciones generales
de Ayuntamientos se celebrarán, para
la renovación total de sus componen¬
tes, el dia 12 del próximo mes de abril,
con arreglo al censo electoral vigente
de 1930 y procedimientos señalados en
la ley E'ecíoral de 8 de agosto de 1907
en toda su pureza. No se tendrán por
ello en cuenta las modificaciones intro¬
ducidas en dichos procedimientos por
el Estatuto municipal, y queda en sus¬
penso para estas elecciones la Ley de
22 de agosto de 1896, que dispuso no
pudieran ser reelegidos en las pobla¬
ciones m.^yores de cien mil habitantes
los concejales de las mismas hasta cua¬
tro años después de haber cesado en el
cargo por cualquier causa. Siguen sub¬
sistentes en todo su vigor los demás
motivos de incapacidad e incompatibi¬
lidad, así como los fundamentos que
para excusarse del ejercicio del cargo
señale el art. 43 de la Ley de 2 de oc¬
tubre de 1877, en relación con el 7° de
la ley Ebcforal vigente.
Art. 2.° Los gobernadores civiles
pondrán la convocatoria de estas elec¬
ciones en los Boletines ex;raordinarios,
que necesariamente deberán publicarse
el domingo, 22 del mes corriente, en
cuya convocatoria se señalará la fecha
del domingo, 29 siguiente para que las
juntas municipales del Censo electoral
designen los adjuntos que, en unión de
los presidentes ya designados, formen
las mesas electorales de cada Munici¬
pio; el domingo, 5 de abril, para la
proclamación de candidatos; el domin¬
go, 12 del citado abril, para la elección,
y el jueves, 16, para el escrutinio gene¬
ra!.
Se advertirá en la expresada convo¬
catoria que cuando la personalidad de
un elector ofrezca dudas, exhibirá ante
la mesa electoral donde vaya a emitir
su suf agio, bien la cédula personal, la
cartilla militar o los documentos que
acrediten su licencia absoluta, estam¬
pándose en el documento que exhiba
un sello en tinta por la mesa presiden¬
cial que acredite haber emitido su su¬
fragio con la palabra «voto», y debajo,
la fecha. Las mesas electorales no po¬
drán negarse a estampar este sello a los ^
electores que lo soliciten por tener ne¬
cesidad de acreditar haber ejercido su
derecho de sufragio, suspendiéndose
por este motivo el recibo que antes se
entregaba a los electores en cumpli¬
miento de lo dispuesto en la Real or¬
den de 24 de abril de 1909.
Art. 3.° Verificada la proclamación
de concejales electos por la junta de es¬
crutinio, en sesión de 16 de abril, pre¬
vio sorteo hecho por la misma junta
entre los candidatos que resulten em¬
patados, los presidentes enviarán rela¬
ción de los proclamados a los alcaldes
para que, bajo su más estricta respon¬
sabilidad, se fije al público, por térmi¬
no de ocho días, en el tablón de anun¬
cios de la Casa Consistorial, además de
la relación que las citadas juntas hagan
fijar en las puertas de ios Colegios elec¬
torales, para perfecto conocimiento de
ios electores que entiendan proceda
ejercitar recurso de reclamación. Estos
recursos, que podrán referirse a la vali¬
dez de las eleccions, verificado el sor¬
teo resolviendo un empate o la incapa¬
cidad o incompatibilidad de los conce¬
jales electos, podrán presentarse dentro
del plazo fijado de ocho días ante las
juntas municipales del Censo electoral,
y éstas dentro de los tres días siguien¬
tes a la de su presentación, las eleva¬
rán, con los antecedentes de las elec¬
ciones, a la sala de lo civil de las Au¬
diencias territoriales lespeciivas, si se
trata de expedientes que afectan a )a ca¬
pital de la provincia o a otras pobla¬
ciones que sean cabezas de partido ju¬
dicial, y a los presidentes de las Au¬
diencias provinciales, si se refieren a
los restantes pueblos de la provincia.
La misma tramitación se observará
con respecto a las excusas que para el
desempeño del cargo presenten los
concejales, debiendo ser resueltos to¬
dos estos expedientes antes del 12 de
mayo próximo, y notificado el fallo an¬
tes del 15 de dicho mes, para que el
día 16 se constituyan ios nuevos Ayun¬
tamientos.
Art. 4.° En Ceuta y Mehila se pro¬
cederá a las elecciones de Ayuntamien¬
tos en la misma forma prescrita en los
artículos anteriores, cumpliéndose así
lo dispuesto en el Real decreto de 10
de abril de 1930.
Art. 5.° Por los Ministerios de Gra¬
cia y justicia y Gobernación se dictarán
las oportunas disposiciones para el
cumpiimienío de este decreto, determi¬
nándose por este último el procedi¬
miento a que ha de ajustarse la consti¬
tución y funcionamiento de las nuevas
Corporaciones municipales.
ELS ESPORTS
Els partits d'ahir no es van cele¬
brar, almenys els locals
Ahir, degut al temporal de pluja i
vent que regnà durant loi eí dia, no es
van disputar els partits que estaven
anunciats, almenys pel que fa referèn¬
cia als equips locals.
Eí primer equip de 1 liuro, no havent
rebut cap ordre en contra, es desplaçà
a Manresa per a jugar de Campionat,
però la seva presència i !« de i'aibitre i
«linnesrnens* foren inúiiis, car no es
pogué jugar per les mateixes raons que
hem esmentat de la nostra ciutat, i se-^
gurameni haurà passat igual a tot Cata¬
lunya.
És molt de lamentar que la F. C. de
ft fialiiii
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C. de F., que ha de vetllar pels inleres-
sos dels nostres clubs, no es preocupi
de tals requisits. Perquè el cas d'ahir
no n'és pas una prova el de permetre
que els equips es desplacin d'un cap a
l'altre, sense cap indicació, i facin des¬
peses inútils, que podien ésser molt
ben estalviades. Seria prou lògic que
aquest interès federatiu fós observat
pels nostres clubs i tinguessin suficient
força per a que se'ls abonés les quanti¬
tats esmerçades en fets com el d'ahir.
La Junta Directiva del nou club Unió
Esportiva Mataronesa
El dissabte passat tingué lloc en el
segon pis de l'Ateneu l'anunciada reu¬
nió, a la qual podien assistir-hi tots els
esportius locals, per a proclamar la
Junta Directiva del nou club de futbol
Unió Esportiva Mataronesa.
La reunió fou un èxit, i la Junta que¬
dà constituïda amb els senyors que se¬
gueixen: President, Joan Bruguera; vi-
cepresident, Idil·li Sahagún; comptador,
Josep Barceló; tresorer, Joan Boix; se¬
cretari, Francesc Vallcorba; vice-secre-
tari, Ramon Astor; vocal l.er, Josep Pi-
bernat; vocal 2 on, Isidre Clos, i vocal
3.er, Lluís Torres.
La nova meitat
del Consell Directiu de l'Iluro
Tal com vàrem anunciar, el dissabte
passat, de vuit a dotze de la nit, es pro¬
cedí a les eleccions per a renovar la
meitat dels components del Consell Di¬
rectiu de l'Iluro. La votació va tenir
efecte en el mateix estatge social del
club ilurenc. El seu resultat fou favora¬
ble, com ja era de preveure, als senyors
Palaus, Puig, Torrellas, Ruaix i Giro¬
nès, els quals ja eren coneguts dels nos¬
tres llegidors. Aquests senyors i els ac¬
tuals directius senyors Marqués, Vidal,
Cruxent i Cucurell són els qui forma¬
ran la Junta Directiva.
Del festival
de TAssociació Esportiva
En aquest festival que organitza l'As¬
sociació Esportiva pel dia de St. Josep
a la tarda hi prendrà part l'equip de
basquetbol Patrie, campió de Catalu¬
nya, el qual es formarà amb Canal, Ge¬
labert, Maunier (cap.), Mitchell i Ar¬
naud, qui s'encararà amb els millors
jugadors de l'Esportiva.
L'entrada al festival serà gratuïta. De¬
mà passat publicarem el programa en
el qual ja vàrem avançar que també hi
prendrà part el Club Gimnàstic Mata-
roní i també serà disputada la final del
Torneig Infantil (Copa E. Millan).
Futbol
Torneig de Lliga
15.° jornada — 15 de març
Resultats
1." divisió. — Arenes de Güetxo, 3 -
Atlètic de Bilbao, 1; R. U. d'Irún, 4-De-
portiu Alavés, 1; R. Madrid, 0 - Racing
de Santander, 0; Europa, 2 - R. S. de
Sant Sebastià, 1 (jugat dissabte).
El partit Espanyol - Barcelona es dis¬
putarà demà.
2." divisió.—Castelló, 2 - Deportiu de
La Corunya, 1; Ibèria de Saragossa, 2-
R. Oviedo, 1; Betis de Sevilla, 0 - Sevi¬
lla, 1; R. Múrcia, 1 - València, 2; Spor¬
ting de Gijón, 2 - Atlètic de Madrid, 2.
Classificació de la 1." divisió
PARTITS eOLS
Per tota mena de detalls sobre el
Placa DrqaíiaoDa. 13
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Impressions
d'un testimoni presencial
La sublevació del pre¬
sidi de DutchingHou¬
se, a Nord-Amèrica
Jugats c103D) 15Q.Eo 'perduts O>•S contra PUNTS
Atlètic Bilbao. 15 10 0 5 65 27 20
R. Societat. . 15 8 2 5 36 35 18
Racing. . 15 8 2 5 38 32 18
Arenas . . . 15 7 2 6 32 29 16
Barcelona . . 14 5 5 4 27 34 15
R. Madrid . . 15 5 4 6 17 22 14
Espanyol . . 14 6 1 7 23 35 13
D. Alavés . . 15 5 3 7 24 33 13
R. U. d'irún . 15 4 4 7 32 36 12
Europa. . . 15 4 1 10 19 36 9
-Apropant-se Sant Josep, devem
pensar amb el regal pels Pepcts o Pe-
petes. Abans d'adquirir-lo visiti la
tCartuja de Sevilla» on hi trobarà el
millor assortit dels preus més inferiors
fins a les classes més fines.
GALETES VIÑAS
Mig quilo.—Molt fines.—2'25 ptes.
CONFITERIA BARBOSA
Em pregunto si sóc realment un cri¬
minal. La societat entén que sí, i he de
ajupir-me davant el pes d'una realitat
togada.
La cosa, amb tota senzillesa, succeí
així:
La nit de Cap d'any 1930 tornava jo
de casa uns amics on havia passat ale¬
grement la vetllada. En una recolzada
de la carretera el meu automòbil topà
amb un altre, fent-lo bolcar i ocasionant
la mort a dues persones i deixant-ne
tres més greument ferides.
El jutge aprecià l'accident com homi¬
cidi per imprudència provocat per em¬
briaguesa i la llei m'aplicà condemna
per deu anys, els quals he vingut a com¬
plir al presidi de Dutching House.
EL PRESIDI.—Un casalot ombrívol.
Unes muralles massisses com baluards
med»evals i un gran enreixat de ferro
que tanca l'aire de llibertat dels camps
als exiliats per la malaurança humana.
El malaurat que ahir tenia un nom
s'ha convertit en el número 43 642. Te¬
ta la història, tota la vida anterior d'un
home, resta esborrada per un número.
Hotel Meublé. Aquesta és la desig¬
nació que dóna el meu company Mor¬
gan al nostre calabós.
Morgan és un home jove, de bona
presència. Si al presidi hom conservés
els costums socials, diria que Morgan
és un home educat.
Crec que és un estafador de Bancs, i
té una intel·ligència molt viva i un en¬
cant personal que captiva.
En canvi, Butch, l'altre company de
cel'la, no ha rebut educació de cap me¬
na. Es un home sanguinari, d'una for¬
ça extraordinària, i té aterrats tots els
presos.
Crec que Morgan és l'única persona
que no tem Butch
Els primers detalls de la vaga.—Pe\s
voltants del mes d'abril hom remarca¬
va una gran inquietud entre els confi¬
nats de Dutching House.
A mitjans de juliol s'esdevingué un
fet molt significatiu.
Des de feia algun íemps els confinats
es queixaven del règim alimentari de
Dutching-House. El director del presi¬
di, Mr. Hastings, un home generós i bo,
no podia, realment, fer res per tal d'evi¬
tar ho. L'assignació del presidi resulta¬
va, segons sembla, insuficient per a
l'extraordinari nombre de penats.
En el refetor a l'hora del menjar, co¬
mençaren a escampar-se rumors de des¬
content.
Aviat els escarcellers es prepararen a
ofegar l'aldarull.
Aleshores acudí Mr. Hastings en per¬
sona, i amb veu forta i plena d'energia,
es dirigí als presos.
—Tot intent d'insubordinació serà
castigat amb infiexibilitat. Per la meva
part, escatiré i corregiré els motius de
les vostres queixes. Ara, que es presenti
a mi, per tal d'ésser castigat, el causant
de la rebel·lió.
Aleshores succeí un fet insòlit. Butch,
a desgrat de la seva feresa, s'aixecà del
seu seient i fou a presentar-se, humil i
humiliat, a Mr. Hastings.
Butch ho paseará maianrent a la sòr¬
dida cel·la de càstig.
29 de juny de 1930. Aquest matí, a
1 l'hora del passeig, ha vingut a les me¬
ves mans, sense saber com, un ganivet.
En entrar a les cel'le- Morgan m'ha do¬
nat la gran notícia del seu alliberament.
Estava preparant el seu equipatge quan
una ronda ha vingut a practicar un es¬
corcoll. Tement que trobessin el gani¬
vet en el meu poder l'he amagat entre
les robes de Morgan.
El ganivet ha estat trobat i, en lloc
d'ésser alliberat, ha estat també acon-
duït a les cel·les de càstig, amb Butch.
Abans d'ésser detingut, Morgan ha
volgut estrangular-me.
Juliol 1930. Morgan ha fugit de la
presó. Hi ha gran excitació entre els
presos.
Morgan es troba de nou entre nosal¬
tres. Morgan ha estat detingut nova¬
ment.
Armes. A l'hora de la missa, i quan
es trobaven reunits tols els presidaris,
han començat a circular per dessola els
bancs algunes pistoles i bona provisió
de cartutxos.
Demà, primer d'agosl, a les dotze en
punt, hom donarà el cop.
La vaga dels presos. A migdia, l'hora
del passeig, la majoria dels presos, re¬
vòlver en mà, s'han llançat al reixat.
La confusió ha estat espantosa. Els
presos han estat rebuts per una descàr¬
rega de les metralladores. El complot
havia estat descobert: algú havia trai¬
ciona! els rebels.
Butch s'ha constituït en cap de la su¬
blevació...
Les dues de la tarda... Primer de juny.
Em suposen traïdor i estan cercant-me
per tal d*assassinar-me.
Morgan no s'ha rebel·lat i està al cos¬
tat dels guàrdies... ¿Serà Morgan el de¬
lator?
Les meves orelles han esdevingut
sordes pel tiroteig; els meus llavis res¬
secs pel fum de la pólvora. Les galeries
semblen ploure foc. Fora les metralla¬
dores ens foraden sense pietat. Percebo
els crits enrogallats de Butch que crida




Demà, debutarà en aquest teatre, el
tenor maíaroní Jaume Bardera. L'obra
que ha triat pel seu debut és la popular
òpera en tres actes del mestre Puccini
«Tosca». S'ha confiat la part de «Floria»
a l'aplaudida tiple Carme Bau Bonapla-
ta i la de «Scarpia» al celebrat baríton
Ricard Fusté, encarr. gant-se de la di¬
recció d'orquestra el nostre compatrici
el mestre Josep Sabater.
Teatre Bosc
Demà, en sessió contínua des de les
sis de la tarda, es projectarà la magní¬
fica pel lícula parlada en espanyol «El
Presidio», formidable interpretació de






Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
—L'ultim èxit del cinema sonor «El
gran charco», ja pot sentir-ne els mi¬
llors fragments en discos PARLO-
PHON.








Observacions del dia 16 de març 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 749 2—750 8
Temperatura: 1165—12 4
Alt. reduïda: 748 11—749'77
Termòmetre sec: 11 65—12 3








I Velocitat segons: 0'5—1'7
Anemòmetre: 104
^ Recorregut: 329





Estat del cel: T.— T.
Sstat de la mar: 3 — 3
L'observador; Antoni Bureu
Ombra:




—Si no ha rebut el suplement n.° 7
amb la relació dels discos editats per la
marca PARLOPHON per el mes de
març, demani'l a la Casa Soler, Rie¬
ra, 70 que 11 enviaran de seguida i sen¬
se cap compromis.
El temporal de pluges iniciat a mitja
setmanal interromput dissab eesrepren-
gué ahir amb gran intens tat. Durant tot
el dia no deixà de caure aigua d'una ma¬
nera extraordinària fins el punt de que
baixessin les rieres i el Besòs anés d'am¬
ple ample ahir tarda.
Avui ha seguit piovisquejant a esto¬
nes i tot fa preveure que s'haurà conju¬
rat la sequedat que ens amenaçava.
—Llibres interessants són sempre
ben rebuts. A més fan de bon regalar,
perquè posant-n'hi més o menys, un
hom pot graduar fàcilment el que vol
gastar. En la llibreria d'Impremta Mi¬
nerva trobareu bons llibres catalans,
castellans i francesos, de sana literatu¬
ra, de viatge, d'art, d'història, etc.
La T. S. F.
El nostre estimat amic Dr. Josep M.®
Ramèntol ha marxat a València en com¬
panyia del Dr. Corachan per tal ,de
prendre part en el Congrés de Gastro¬
logía que s'hi celebra.
La Lliga parroquial de Perseverança
de Sant Joan i Sant Josep, celebrarà
demà recés mensual. A les vuit del ves¬
pre, exposició menor i meditació, i se¬
guidament reunió a la sagristia.
—Encara cap propietari ha pagat un
sol cèntim per reparació o conservacóll
I això que actualment n'hi ha més d'na
milió en servei!
Aquesta és la garantia que dóna la
GENERAL ELÈCTRIC de les seves ne¬
veres "REFRIGERATOR" i que no pot
donar cap més marca, i és perquè nin¬
gú més ha aconseguit construir un me¬
canisme completament tancat en bany
d'oli sense necessitar cap mirament, sen¬
se engrassadors, corretges, estopades,
venlil ladors, desguassos i demés com¬
plicacions d'altres màquines antiqua¬
des.
1 el consum de corrent, que és insig¬
nificant, fa que sigui una veritable eco¬
nomia la seva adquisició, majorment
amb les còmodes condicions de paga¬
ment que li farà l'Agència de Mataró:
Casa Soler, Riera, 70.
El dissabte passat, al migdia o sia
entre una a dues, en el trajecte del car¬
rer Baixada Sant Ramon, Sant Pelegrí i
Hospital, una família treballadora per¬
deren un paper de Banc de 25 pesse¬
tes, com és de suposar tractant-se de
gent humil, la pèrdua és considerable,
de consegüent es prega a la persona
que l'hagi trobat, que se serveixi diri¬




Uíilón Ràdio Barcelona EAn
349 na. 20 kw., 859 kiloc.
Dilluns, 16 de març
20'30: Sessió de cançons ponuí,.catalanes de dansa, a càrrec de lar
tatriu Enriqueta Mas, precedida de cl imentaris pel professor Ezequigiu. i
tin, autor de les harmonitzacionsiacon!
panyants.-20'45: Informació esponi!
21'00: Campanades horàries de la c»tedral. Part del Servei meteorològic di
Catalunya. Cotitzacions de monedes;
valors. Tancament del Borsí de la lard
Higiene. Butlletí Quinzenal Sanitari!
21'05: Setmana còmica, pel populara^,
tor i actor Joaquim Montero.-21'2l}
Concert de Sardanes a càrrec delac^
bla Barcelona Albert Maní.—22'00; No.
tides de Premsa.—22'05: «Hisiòria dd !
trajo». Sessió n.° 9, en català, per Adrià
Gual.—22'20: Orquestra de l'Estació.-
22'50: Música simfònica en discoc,
Audició de la Simfonia n.° 6, Pastoral
de Beethoven. — 24'00: Tancamenldt
l'Estació.
Dimarts, 17 de març
11'00: Campanades horàries de li |
Catedral. Part del Servei meteoro'.ògit
de Catalunya.—13'00: Emissió de so-l
bretaula. Sextet Radio. Informació tea-
tral i cinematogràfica. — 15'00: Sessid
radiobenèfica. — 16'00: Tancament dt
l'Estació.—17'30: Obertura del'Estacií),
Cotitzacions dels mercats infernacio-
nals i canvi de valors. Tancament de
Borsa. Tercet Ibèria. — 18 00: Tercet
Ibèria. Notícies de Premsa.—IQ'OO: Dis¬
cos selectes.
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Patrici, b.,ijo-
sep d'Arimalea, cfs.
QUARANTA HORES
Demà seguiran a la Capella dels
Dolors de la Basílica de Santa Maria,
en sufragi de Isabel i Carme Vives,
(a. C. s.)
Basílica parroquial de Santa M(
Tots els dies feiners missa cadamilji
hora, des de dos quarts de sisales?,
la última a les II. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació,
Al vespre, a les 7, Rosari i Via-Crucis
a la Capella dels Dolors.
Demà, a les 8, missa dels Tretze Oi
marts a St. Antoni de Pà-dua (Xlll),
El mes de Sant Josep es pradicarl
tots els dies durant la missa de
quarts de vuit, i al vespre, després del
Rosiri.
Parròquia de Sant Joan i Sanijostf
Tots els dies, missa cada mitja hors
de dos quarts de 7 a les 9. Durant
missa de dos quarts de 7, meditació
Demà, a dos quarts de 9, Tretze
marts (V) a honor de Sant Antoni óf
Pàdua.
El mes de Sant Josep es practicarà»
dos quarts de 7 i a les 8, amb mte
els vespres a un quart de 8.
J. CASTELLSAeUEI
Sta. Teresa, 46 - Tel. 25- MATAR
ous AL MAJO»
Empordà fresc
el compte (50 dotzenes)
Mazcgan extra gros,
el compte
Mazagan mitjà, el compte
Mazagan escollit » - .
(Preus sense competència)
El públic trobarà aquests articles
llocs de venda al mercat, a. ^
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ANKARA, 16.-Amb motiu de cora-
lir se el lO.è aniversari de la signatura
51 ractat d'amistat turco-soviètic, elli « d'Afers Estrangers telegrafià al
r„,or Litvinotf telicitant-se perJa con-fnlidacid de l'amistat entre ambdós po-
¿i fent vols per a que perduri.
íl, del "casc d'acer"
els comunistes
BERLIN, 16.—Ahir ocorregueren di-
incidents entre grups polítics
l'intervenció de la policia,versoslent precisa
ÀEberswalle resultaren quatre agents
ferits i a Dusseldorf arribaren a les
mans els del «casc d'acer» i els comu¬
nistes, resultant set d'aquells ferits de
importància.
L'agressor d'Aniekioff
TOQUIO, 16. — L'agressor de Paul
Aniekioff, conseller comercial soviètic
que resultà ahir greument ferit d'un tret,Jtia presentat avui voluntàriament a la
policia. Digué anomenar-se Nobukatsu
Saio, ex director de l'empresa d'Haku-
siyoko que té interessos en les grans
pesqueries de Sato.
Al·legà que cometé el seu acte impu'-
sat per l'inciignaeió que li havia causat
la manera d'obrar dels soviets respecte ;
al conflicte de les pesqueries en l'Amur j
i en ei que el tractat de convenció rus-
japonès de 1925 no ha estat respectat.
Els sense feina
WASHINGTON, 16. — El Sr. Doak,
secretari del departament del Treball
' anuncia que amb motiu del problema
•delssense ireball que va estenent-se,
serà de necessitat revocar alguns dels
acords concertats amb països estran¬
gers en virtut dels quals els estudiants
estrangers industrials eren admesos en
el país per a ocupar una plaça tempo¬
ralment per a fer pràctiques en els es¬
tabliments industrials americans.
L'abolició del Consell Legislatiu
MELBURNE, 16. — El Tribunal Su¬
prem ha rebutjat el recurs presentat pel
Onvern de Nova Gales del Sud contra
la decisió del tribunal de l'Estat de que
el projecte de llei per a l'abolició de!
Consell Legislatiu no podia ésser enviat
a la signatura del Rei fins haver-se ce¬
lebrat el referendum.
Es possible que l'esmentat Govern
recorri al més alt tribunal de l'Imperi
que és una comissió jurídica del Con¬
sell privat.
Comentaris al discurs de Grandi
PARIS, 16.—Els diaris comenten el
discurs pronunciat pel ministre d'Afers
Estrangers italià senyor Grandi amb
motiu de la discussió del pressupost de
aquell Departament.
Fan notar els periòdics el canvi de tó
dels polítics italians perquè actualment
no s'hi expressen els conceptes bel·li¬
cosos de fa poc. El discurs de Grandi
pot passar com pacifista en concepte
de aquests diaris per bé que insisteixi
en certes pretensions relatives al desar¬
mament que Itàlia pensa presentar en
pròxima conferència internacional.
Els líders indús
BOMBAY, 16. — Es troben aquí els
principals líders del nacionalisme indi
0 siguin Gandhi, el Pandit Janahaw el
Nehru, Patel, Vallabhay i altres que es
proposen conferenciar amb els fabri¬
cants de teixits estrangers i a les vendes
oçls stocks d'aquests gèneres que exis-
'cixen actualment. |
Els caps nacionalistes tractaran igual- i
ment de reduir les diferències que exis- :
'Cixen entre les dues seccions del Con¬
gres. i
My^iment revolucionari j® Eransjordània {
1J^'^EISALEM, 16,—De Bayreut, li te- !granen al diari àrab «Doar Haym» 1
a Transjordània s'està preparant I
f,moviment revolucionari per a |
j
, l'anarquia en el país. Segons el
Qt!u ^smentat, els funcionaris del !
advertits que no ha- |
naí sumar-se al moviment sota pe-Qe mort.
segons l'esmentada informa- ;
inrHA ^ f primer ministre de Trans¬
anal pbjec e d'un atemptat del i
ter o" També el capità Fra- {
sut'fi t^-i patrulles del desert, re- \
qup li ® conseqüència de varis trets Ique h engegaren.
cló ÏÍntingut cap confirma- }"0 a aquestes notícies.
La situació al Perú
diuenfoMA^^' T" Notícies de Arequipa •
iilZar qÍ o Î actuació tendeix a norma- 1sa en l'interior del Perú, tota ve- '
gada que les diferències plantejades ho
eren perquè els estats del Sud recla¬
men una major participació en el go¬
vern del país, a la qual cosa se'ls ha
donat satisfacció.
El terrorisme en acció
BUENOS AIRES, 16.—Al pas d'un
tramvia per un dels carrers més impor¬
tants ha explotat una bomba que ha
produït dos morts i ha ferit greument
altres cinc persones.
El fet tingué lloc a l'hora de la inau¬
guració de l'Exposició Britànica a la
qual hi assistia el Príncep de Gal·les i
ei seu germà el Príncep Jordi. Això ha
fet pensar a alguns si t'atemptat ana¬
va dirigit a aquelles personalitats.
La policia ha pogut esbrinar que en
el moment de baixar del tramvia l'ita
lià Anselm Pieretli, va deixar caure un
paquet que immediatament feu explo¬
sió. El propi Pieretti quedà mort a con¬
seqüència de l'explosió. L'artefacte era
de gran potència i produí un gran ter¬
rabastall.
Cinc minuts més tard del moment
que es produí l'explosió havia de pas¬
sar per aquell indret el Princep de Gal¬
les. Es pot creure que Pieretti anava a
barrejar-se amb la multitud confós en¬
tre la qual hauria pogut realitzar l'a¬
temptat. No ha pogut esbrinar-se si la
bomba va caure de les seves mans inad¬
vertidament 0 si d'una manera delibe¬
rada.
Alba a París
PARIS, 16.—Ahir nit, el Sr. Santiago
Alba seguia a l'Hotel Claridge on s'es¬
tatja. Un representant de l'Agència Ha-
vas que pogué parlar-hi va assabentar-
se que el polític espanyol no té encara
res de dicidit respecte ei seu viatge a
Espanya i per tant, tot el que s'ha dit
sobre el seu retorn a Madrid de mo¬
ment, és prematur.
Assasinat polític
HAMBURG, 16,—Ahir a la tarda tres
desconeguts pujraen a un autómnibus
en el qual viatjava el diputat comunista
per Hamburg Sr. Henning.
Amenaçant-los amb pistoles intima¬
ren els viatgers a que aixequessin els
braços i identifiquessin les seves perso¬
nes. En arribar al Sr. Henning i com¬
provar que es tractava realment del di¬
putat comunista li feren varis dispars
deixant-lo mort a l'acte ensems que ex¬
clamaven «Es per tu que veniem».
Els agressors fugiren camps a través
no sense que abans fessin altres dispars
contra els viatgers del autómnibus sen¬
se dubte per a espantar-los i ferint una
dama.
L·opinió pública es mostra alarmada
per l'audàcia dels esmentats agressors
que es creuen que pertanyen al partit
de l'extrema dreta.
és grossa, bufen vents forts i es regis¬
tren pluges.
Les altes pressions d'Escandinàvia
determinen bon temps en tot el nord
d'Europa i gran part d'Alemanya i Txe¬
coslovàquia.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A tota la regió catalana regna temps
nuvolós plovent en el camp de Tarra¬
gona i en gran part de Girona.
Els forts xàfecs registrats durant les
darreres 24 hores han tingut lloc a les
provincias de Girona i Barcelona. Pel
restant també ha plogut però les preci¬
pitacions han estat menys abundants.
A Barcelona la pluja caiguda ha es¬
tat de 77 mil·límeires per metre qua¬
drat, a Girona 79 i a Esplugues del Llo¬
bregat 82.
De Fincautació d'armes
Una comissió de venedors d'armes
ha visitat el Governador civil, pregant-
li que es faci intèrpret dels seus desiíjos
prop del Govern, per a que els hi si¬
guin tornades les armes incautades pels
agents de l'autoritat amb motiu del bàn¬
dol del Capità general sobre tenència
d'armes, i en el cas de no poder-se fer
aquesta petició, al menys, demanen, que
els hi sigui permès tenir al magatzem
una arma de cada classe com a mostra.
Un àpat
El president de la Cambra Comer¬
cial Francesa, ha visitat el Governador
per a invitar-lo a un àpat que tindrà
lloc el proper dissabte a l'Hotel Rüz,
en el qual hi assistirà l'ambaixador
francès.
Vaga solucionada
Segons noves oficials, ha quedat so¬
lucionada la vaga de transports atenint-
se als acords del Comitè Parilari.
D'una altra vaga
Avui han tornat al treball, 118 obrers
de les obres en construcció del Govern
Militar.
Són molt pocs els obrers que no han
acudit al treball.
Arribades amb retard
Els dos expressos de Madrid han ar¬
riba} amb una hora i mitja de retard,
degut haver descarrilat tres vagons de
mercaderies entre les estacions de Sam¬
per i Puebla de H jar.
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 16 de març
de 1931:
Sota l'influència d'una depressió ba¬
rométrica centrada a les Illes Balears,
regna temps plujós a tota la Mediterrà¬
nia occidental essent els xàfecs molt co¬
piosos al Marroc i Andalusia i entre
Catalunya i el golf de León.
Altra depressió situada a l'Atlàntic fa
que el temps empitjori novament entre
les Açores, Portugal i Irlanda on la mar
«L'Opinió» recollida
Per ordre governativa ha estat reco¬
llida la darrera edició del setmanari
«L'Opinió», per no haver sotmès les
galerades a la censura.
L'advocat Solà Cañizares
L'advocat senyor Solà Cañizares,
acompanyat de la guàrdia civil, ha es¬
tat a l'Audiència per a informar en una
causa per estafa que havia de celebrar-
se en la secció quarta.
La vista d'aquesta causa ha estat sus¬
pesa. El senyor Solà ha estat saludat,
aprofitant l'avinentesa, per molts dels
seus amics i companys de professió.
Baralles
Al carrer de Callao, i per causes que
s'ignoren s'hàn barallat Claudi Pons i
Manuel Curto els quals amb llurs ne-
valles a les mans s'han produït ferides
de gravetat.
S'ignoren els motius de les baralles,
puix cap dels dos han pogut declarar a
causa del seu estat.
"Banco Hispano de Edlficocliio"
Reial Societat Cooperativa de Crèdit
MADRID
Capital suscrií; 280.000.000 de ptea.
Direcció Regional; Rosselló, 315-Tel. 70021-BARCELONA
Operacions que realitza:
Préstecs a la bestreta - Estalvi / capitalització
s'obtenen subscribint-se a aquesta Important institució.
Per informes:
LEPANTO, 34




I El senyor Ortega al senyor Ventosa
! La contestació que ha donat el senyor
I Ortega i Gasset a la nota publicada
I dissabte pel ministre de Finances, diu
i així:
j «Agradezco al ministro de Hacienda
I la prontitud con que en una nota, re-I coge ciertas indicaciones por mi artícu-
! lo publicado esta mañana. Antes de re-
; coger lo que la nota dice, necesito rei-
i terar lo que mi artículo, de la manera
I más subrayada hacer constar, a saber:
I Mi propósito decidido de cohonestar laI defensa de los intereses públicos con el
í deseo de no rozar a las personas; cuan-
1 do se trata de materia grave, un tanto
i más allá de lo que aquella directamente
fija. Por lo tanto, ni un tanto más allá
nt un lanto más acá y seria vano todo
j empeño para hacerme desistir de equi-
I discencia.
i Me complace que el ministro haga
i claramente notar su dimisión de la vi-
I cepresidencia de la Chade al entrar en
I el Ministerio de Hacienda. Queda esto
! claro; el señor Ventosa no tiene nada
I que ver con la Chade, que supone re-
j lación alguna de este señor con aquella
I entidad.
También resulta de la nota que no
I existe en el Ministerio, según yo afirmo,
} expediente alguno por tributación por
I ningún concepto, si bien hay «algo»
acerca de la lipuidación normal de los
impuestos, sobre lo cual no hay plan
teada cuestión ni formulada reclama¬
ción de ninguna clase. Y ese «algo» que
I hay sobre una liquidación normal de
' impuestos no le quiere llamar el minis-
j tro expediente de tributación, aunque el
estudio de esta liquidación normal, es
consecuencia de un acuerdo del Conse¬
jo de Ministros, de una Real orden re¬
cientemente dado por el Sr. Wats y aun¬
que el estado actual de esa liquidación
normal, a todo este proceso en que va
iniciada la situación presente, no le
quiere llamar expediente sobre tributa¬
ción, yo, por deferencia al Sr. ministro,
estoy dispuesto a llamarlo «H».
Tampoco haré hincapié sobre si los
extremos de ese expediente se hallan en
el Ministerio de Hacienda, ya que su¬
cede que los que afectan a liquidacio¬
nes obran en la Delegación de Hacien¬
da, oficinas cuyo nexo con el Ministe¬
rio no está efectivamente roto.»
Diputats cap a FAssemblea
de Barcelona
Amb direcció a la ciutat comtal, sor-
tiràn avui el president de la Diputació
d aquesta cort, i els diputats provin¬
cials don Joan Andrés Cámara i don
Francesc Prieto Pasos. També sortirà el
marquès de Huelves, el qual va en
substitució del senyor Diaz Agero, el
qual per Ies seves ocupacions no po¬
drà marxar. En el tren de la nit, surt el
senyor Sainz de los Terreros i els altres
esmentats, sortiran en automòbil.
Millora de la infantessa Cristina
La nota que facilità ahir el Majordom
major de Palau, amb referència a t'estat
de salut de la infantessa Cristina, diu
així:
«La infanta Doña Cristina, pasó ayer
varias horas levantada sin moleatia.
Hoy se encontraba muy bien y ha pa¬
sado todo el día levantada. Mañana re¬
gresará a Palacio completamente resta¬
blecida.»
Demanda de una pensió
Els caps i oficials retirats que pos¬
seeixen la Creu de Sant Ermengol, han
sol·licitat, tenint en comp:e ta carestia
de la vïda, que se'ls concedeixi pensió,
sempre que portin vuit anys disfrutant
ae la creu.
Proposta de Besteiro
; En la sessió del Pie de l'Ajuntament
per a determinar el nombre de regidors
que correspon elegir, el socialista se¬
nyor Besteiro, proposà que si el Con¬
sell de guerra de Jaca condemna a una
última pena, l'Ajuntament sol liciti al
Govern, molt més quan dintre de poc
Espanya va a entrar en el verdader pre¬
domini de la voluntat del poble, la
condonació de la pena. Fou aprovada
per unanimitat.
El nombre de regidors
pel Municipi de Madrid,
cuanta.
Et senyor Cambó
EI senyor Cambó, passà el dia d'ahir
treballant, sortint solament a la tarda a
donar un passeig en automòbil, acom¬
panyat del seu secretari senyor Nadal i





La «Gaceta» publica una circular dis¬
posant que s'autoritzi viatjar en prime¬
ra classe el personal de l'Exèrcit el sou
dels quals sigui igual o superior al de
alfères.
Es disposa també que tois els indivi¬
dus subjectes al servei militar amb la
presentació de la «cartilla» militar i que
es trobin en situació de recrutes en
caixa en segona situació, actiu o reser¬
va, podran contraure matrimoni sense
autorització com es disposava anterior¬
ment.
El Consell de ministres de demà
El Consell de ministres anunciat per
a demà es celebrarà a dos quarts de
cinc de la tarda.
Retorn
Ha tornat a Madrid el ministre de
l'Exèrcit.
El Consell ferroviari
El senyor La Cierva presidirà aques¬
ta tarda el Consell Superior Ferroviari.
Funerals
Amb motiu de complir-se avui el pri¬
mer aniversari de la mort del general
Primo de Rivera, aquest matí s'han ce¬
lebrat a l'església de Sant Josep, fune¬
rals en sufragi de la seva ànima, assis¬
tint-hi nombrosa concorrèncta.
Causa per estafa
Al Tribunal Suprem de Guerra i Ma¬
rina s'ha vist una causa per estafa de
70.000 pessetes, contra un capità. Et fet
va ocórrer a Larraix i el Consell de
Guerra de Ceuta el condemnà a 17 me-
0 s de presó.
Sembla que el processat te quelcom
perturbades les facultats mentals.
El fiscal tenint en compte l'enegena-
ció mental del processat ha demanat la
commutació de la pena.
El nombre de regidors
de l'Ajuntament sevillà
SEVILMA.—L'Ajuntament en la ses¬
sió extraordinària d'ahir prengué l'a¬
cord de que ei nombre de regidors que
ha de compondre la corporació muni¬
cipal sigui el de cinquanta.
Els amics sevillans del Sr. Cambó
SEVILLA.—Durant les festes d'abril
anirà a Sevilla el senyor Cambó.
Els amics polítics del cap del partit
centrista li preparen un banquet-home-
natge durant el qual pronunciarà un
discurs el senyor Cambó.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA








Pesos argentins 0 00




Amortitzable 5 %. . . . . 90'00
Amortitzable 3% 00 00
Nord 92'60
Alacant ........ 79 00
Andalusos ....... 35 00
Orense 0000
Colonial........ 105'00
Chade. , . - 674 00
BORSÍ












4 DIARI DE MATARo
leaíro Bosinie
demài dimarts, ESTRENA de
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Vergara, 8 (Entre Peiayo i Plaça Catalunya)
BARCELONA
La secció de venda al detall d'aques¬
ta antiga i acreditada casa, ha estat am¬
pliada extensament per a poder beneficiar
al públic amb el seu gran assortit d'oca¬
sions.
Crespó seda natural, 90 cm. ample 4'00 ptes. metre
Tela exposició seda artificial, 80 » » 2'50 „
Crespó seda artificial, 80 »
Popelín tot llana, 80 »
Percal estampat, 80 »










es complau en oferir al públic
ei seu
TALLER DE REPARACIONS
'DE NEUMÀTÏCS Î CAMARES
per procediment moderníssim
Es confeccionen i reparació de
Faixes de goma per aprimar-se
Carles Padrós,74-Mataró
Propietaris
Si necessiteu vendre alguna finca, a
bon preu i amb urgència, dirigir-se al
senyor Caldas.
Capital
Abans d'inverlir els vosires diners,
consulteu a Francisco Caldas, qui vos
proporcionarà mi<jà de col·locar-lo bé
i amb tota garantia.
Préstecs
50.000 pessetes disponibles en prés¬
tecs a 1.® hipoteca, a l'interès del 6 al
6 V'2%-F. CM DAS.
Àdniioistració de finques
Preus mòdics, liquidació mensual,
gran aciivilat.—F. CALDAS.
Medido i valoració
De terrenys, plànols, pressupostos
per a nova construcció i reforma.
F. CALDAS
Ronda de Prim, 78
De 12 a 1 i de 7 a 8
Solament dies feiners
¡Visiti'ns i es convencerà!
"La Liquidadora "
Vergara, 8 (Entre Pelayo i Plaça Catalunya)
ji^eiLonÂ -I




Mfta da 8,SCO páglnaa an Juat8
lis BETBES lULOIES BE S&TIS
84 MAPIS EB COLORES
K US PB0VI8CUS T POSSSIOBEI BE ESPlU
itiii áil Cinirei», ladusiHs y PnifgtiaBii
hetMa SECCRAFICO y da PRCFESiOMEt
SEeeieK EITfUNJERA
da un ajamplar oomplato f
■ OVBNTA IFBSETAS
(fa«Ma da Ftiiaa aa tada Eai»ala)
tiOiaiR El ESn BütBlS
o UR COI U EHCiCU H U
POSLICIDU
Imtfot Biilly-Baüítln y Bien Rsuniilot, S. i
Earifaa Sraudaa, My»- lARCELaia
¡nstaliadó d'electricitat
en els coixes




per a la tramitació d'alies i baixes de
contribució i canvis d'amillaramenf,
formaU z .ció 1 preseníació d'inaiàncies
i gesUü de tota mena d'assurnpies en
aís Centres Oficials de Mataró, Barce¬
lona i Madrid.— Antoni Pous. — Isern,
54, (de dos quarts de 2 a 3). — Mataró.
Quan vinguí
a Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que faci.
Recordi sempre nostres seceions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeccions.
Gèneres de punt. Sabateria, Sombrcria, Ar-
tides per a viatge, Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics, Or¬
febreria, imatges, Joguines, etc., etc.
mGPiTZE/A6
JORBA
Plaça i carrM" Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BARCELONA
AGRICULTORS




Mlilm leodiïneiit Despesa mieioia
Consulteu sempre a
EL MATERIAL INDUSTRIAL, C. A.
Lauria, 56 - BARCELONA - Telèfon 20524
CLOTILDE UTESÁ
CIRURQIANA - PEDICURA (CALLISI'l
VISÍTA TOTS ELS DIJOUS NO FESTIUS DE 9 DBL matI A Ó TAB®*
c. Mn. Cipío Verdaguer. 13 (uwn, coma) M A T Afi®
MOBLES clariana
Exposició I venda d®, mqble» de totes claases I
«teSTAuSACI- OE TOTA CLASSE OE MOI
ESP CIALITAT EN ELS ENCÀRRECSBlJbe Mu, f MA
